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Teknologi Informasi merupakan salah satu media yang sangat berperan 
penting untuk menyampaikan sebuah informasi. Teknologi yang begitu cepat 
berkembang membuat masyarakat lebih mudah dalam segala hal, baik bidang 
transportasi, media informasi maupun komunikasi. Dalam hal ini aplikasi yang 
dibangun digunakan sebagai media informasi berupa ensiklopedia batik 
Nusantara, tujuannya masyarakat umum lebih mudah memahami atau mencari 
tahu tentang informasi kebudayaan batik yang Nusantara. Semakin 
berkembangnya jaman wawasan tentang batik mulai memudar. Untuk itu penulis 
mencoba mengembangkan media informasi tentang sejarah, motif, ragam, serta 
makna batik kedalam sebuah aplikasi yang sering digunakan yaitu android. 
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Information technology is the one of media that has an important role to 
give an information. The fastest develop technology makes people easier in 
everything, they are in transportation area, information media, or 
communication. In this case, the application is built to used as an information 
media like batik`s encyclopedia Archipelago. The goal is for common people can 
easier to understand or know about the information of batik`s culture 
Archipelago. More and more the developing period, knowledge about batik fade 
away. For those, the writer try to developing the information media about history, 
design, style, and also the meaning of batik into an application that used often. 
It`s Android. 
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